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In het begin van de 21e eeuw is binnen westerse samenlevingen het gesprek 
heropend over de publieke plaats van religie. Dient religie uit het publieke 
domein geweerd te worden of vervult zij daarbinnen juist een nuttige, 
onmisbare of zelfs centrale functie? Maakt het voor een antwoord op deze 
vraag uit om welke religie het gaat? In het verleden kleurde het christelijk 
geloof de identiteit van westerse samenlevingen. Tegen die achtergrond 
ontstond een traditie van theologische bezinning op de publieke plaats van 
de (christelijke) religie. Binnen de Angelsaksische context treffen wij die 
theologische bezinning vandaag nog steeds aan, onder meer in het debat 
over ‘christendom’.
In deze studie wordt de theorie over ‘christendom’ onderzocht, die de engel-
se theoloog Oliver O’Donovan in het kader van dat debat ontwikkelde. Zijn 
theorie biedt een alternatief voor de bestaande posities, waarin deze tegelijk 
hun centrale belangen kunnen herkennen. Deze theorie over ‘christendom’ 
in de context van het Angelsaksische debat over ‘christendom’ wordt ver-
bonden met de actuele Nederlandse discussies over de publieke plaats van 
religie. Die verbinding maakt duidelijk dat deze discussies ervan kunnen 
proﬁ teren wanneer de theologische component daarin uitdrukkelijker een 
rol speelt. 
Deze studie werd geschreven als proefschrift aan de Faculteit der god-
geleerdheid van de Universiteit Leiden. De auteur is universitair docent 
ethiek en encyclopedie der theologie te Kampen.
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